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 Діабетична ретинопатія є одним із  проявів універсальнох діабетичної мікроангіопатії та основною 
причиною сліпоти. Частота виникнення діабетичної ретинопатії зростає пропорційно до тривалості 
цукрового діабету, патологічні зміни на сітківці  виникають уже 5-7 рооків після початку захворювання. 
Діабетична ретинопатія після 10-річної тривалості цукрового діабету  зустрічається у 50%, а після 15-річної 
– у 80% таких хворих. У дітей діабетична ретинопатія також має місце і особливо прогресує в пубертатний 
період.  Згідно даної класифікації розрізняють такі основні стадії діабетичної ретинопатії:  
непроліферативна ретинопатія, передпроліферативна ретинопатія, проліферативна ретинопатія. Діагностика 
діабетичної ретинопатії. Перше обстеження у окуліста хворий  повинен пройти через 1,5-2 роки 
встановлення діагнозу “Цукровий діабет”. Методи обстеження органу зору: зовнішній огляд очного яблука, 
визначення гостроти зору, визначення полів зору, обстеження рогівки, райдужної оболонки, кута передньої 
камери ока. 
 
